




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sta　　er　an　le，　ξ de 43 44．6 44．6
Inlet／Ou重1et　diameter　ratio
一 0，594 0，698 0，698
Inlet／Outlet　area　ratio，ノ望ア


































































































































































































































































































































Impeller No．1 No．2 No．3
・4ア 0，290 0，474 0，400
φm。x 0．17 0．35 0．28
〃max 0．54 0．71 0．60



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pattem η 脚 」o脇勿z
1 0 0　　（a）
a＝12，7』12 2 0 0
1 1 61　　（b）
a＝12，7』11 2 2 112
1 3 156　　（c）






























































































η〃4 λ／4 3〃4 5〃4
wave　len　th，㎜ 236 708 1180
Table　5－3　The　value　oちρandρ＋α4
Inlet　nozzle A B C
，㎜ 216 331 501
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Fig．6－13　Comparison　of　turbulent　noise　level　between　calculated　and　m㈱sured　values
6．4　まとめ
　本章では、チューブラー遠心送風機の入口偏流による干渉騒音の予測を、
流れ場について離散渦法を用いて圧力の変動場の予測を行い、騒音の予測を
行った。また、乱流騒音についても、翼まわりの流動状態より、最高効率点
近傍における騒音の音響パワーの予測式を用いて予測した。その結果、以下
の結論を得た。
　（1）入口偏流による翼面圧力変動は、翼の前縁に集中する。この場合、相
　　　関長さ、形状の係数は入口偏流の大きさによらずほぼ一定となる。
　（2）翼面圧力変動に及ぼす翼まわりの循環と相対速度の変動は、後者が若
　　　干大きい。また、循環変動は絶対速度の変動とほとんど同じである。
　（3）干渉騒音の予測は実験値と良く一致しており、騒音の予測がよく出来
　　　ていることがわかる。
　（4）入口偏流による干渉騒音を抑えるためには、入口偏流は1パーセント
　　　以下程度とかなり小さくする必要がある。
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（5）相対流出角β2が得られれば後流の幅Dが近似的に算出可能である。
（6）乱流騒音の全帯域騒音レベルは相対速度と後流の幅より、式（6－25）と
　　式（6－26）を用いることでほぼ±2dB以内の精度で予測することができる。
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第7章　総括
　本論文ではチューブラー遠心送風機の空力特性及び騒音特性に関して羽根
車、ベルトケース、ケーシング、逆流防止板、入ロノズル、ハニカムなどの
諸因子が与える影響を調査するとともに、通常の遠心送風機と比較すること
でその特徴を明らかにした。次に、チューブラー遠心送風機特有の現象であ
る羽根車出口の逆流流量とケーシング圧力損失について予測式を提案した。
最後に入口偏流による離散周波数騒音と乱流騒音の予測式を導入し、実験値
と予測値の比較と考察を行った。以下にこの成果をまとめる。
　第1章では本論文の目的と構成を述べ、第2章では、実験装置と実験方法
について述べた。
　第3章では、羽根車入口／出口面積比、ベルトケース、ケーシングの大き
さ、逆流防止板、入綾ノズル、ハニカムなどの諸因子が空力特性に及ぼす影
響について述べた。その結果、羽根車の入口／出口面積比が小さいと羽根車
の前縁シュラウド近傍における剥離と逆流によって圧力損失が増大し送風機
の全店と効率が低くなること、チューブラー遠心送風機の効率と圧力の低下
は、羽根車から流出した流れがケーシング壁面に衝突し、、この流れが90。転
向して下流側へ流れることによる流線の曲がりに基づく損失が主因であるこ
と、などを明らかにした。さらに逆流防止板を取り付けたり、ケーシングの
直径を大きくすることによって圧力損失の低減が可能であり、この対策を行
えば最高効率は通常の遠心送風機とほぼ同等となること、高流量域では通常
の遠心送風機よりも効率が高くなること、などを明らかにした。また、ベル
ト駆動のチューブラー遠心送風機では、ベルトケースが大きな抵抗となって、
圧力や効率が大幅に低下すること、などを実験的に明らかにした。
　第4章では、チューブラー遠心送風機特有の現象である羽根車出口の逆流
流量と流れとケーシングとの衝突に基づく圧力損失や流線の曲がりによる圧
力損失について予測式を導出し、考察を行った。この結果、予測値は実験値
とよく一致しており、圧力損失が最小値をとるケーシングの大きさは、逆流
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防止板を取付けた場合、羽根車直径のL65倍であることなどを明らかにした。
　第5章では逆流防止板、動翼と静翼の枚数の組合わせなどの諸因子が騒音
特性に及ぼす影響を検討し、離散周波数騒音の発生原因についての考察を行
った。その結果、逆流防止板を動翼前縁に設置すれば逆流が低減し、これに
基づく騒音が低減できるため、最高効率点以上の流量域では騒音レベルばか
りでなく比騒音レベルも通常の遠心送風機よりも低くなること、などを明ら
かにした。また、チューブラー遠心送風機では、羽根車の入口偏流と動翼と
の干渉によって離散周波数騒音が発生するが、この騒音は入口ノズルに適当
な直管部を設け、さらにハニカムを取り付ける方法で乱流騒音レベルまで低
減させることができ、全帯域騒音レベルを通常の遠心送風機よりも低くする
ことができる。
　第6章では離散周波数騒音と乱流騒音の予測を行った。本研究で見られた
離散周波数騒音は、この場合入口偏流と動翼との干渉によって発生するもの
であり、この干渉騒音について離散渦法を用いて予測するとともに、干渉騒
音発生の状況を検討し、入口偏流による干渉騒音を抑えるためには、入口偏
流を1パーセント以下とする必要があることなどを明らかにした。次に、乱
流騒音に関して、乱流騒音の予測式と後流の幅の予測法を試みた。得られた
後流の幅と翼まわりの流動状態から、最高効率点近傍における乱流騒音によ
る音響パワーを予測した。その結果、乱流騒音の予測値と実験値とはほぼ±2dB
以内の精度で一致することが明らかになった。
　以上の内容を踏まえて、チューブラー遠心送風機の設計を行う際に重要な
因子を下記にまとめる。これらの因子に注意して設計を行うことで、高圧・
高効率・低騒音のチューブラー遠心送風機を設計できると考える。
（1）羽根車の設計は通常の遠心送風機と同じで、浸，がなるべく大きな設計
　　　とする方が良い。
（2）駆動方式は直轄方式が空力特性・騒音特性の両面から有利である。
（3）ケーシングの設計はケーシング内径が羽根車外径の1．65倍近傍で、羽
　　　根輔縁シュラウドの位置に半径方剛こ細0㎜離れた位置ヘドーナ
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　　ツ上の逆流防止板を取付けると、空力特性・騒音特性の両面から有利
　　である。
（4）送風機の入ロノズルにハニカムを取付けることで離散周波数騒音を低
　　減することができる。
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